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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana disajikan pada BAB IV 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh yang signifikan pendidikan nilai-nilai kewirausahaan 
terhadap minat siswa berwirausaha jurusan tata buasana Kelas X di SMK 3 
Pekanbaru pada pokok bahasan produksi kerajinan busana dari bahan 
alami. Hasil tersebut berdasarkan nilai r hitung > r tabel baik pada taraf 
signifikan 5% sebesar maupun 1% sebesar atau (0,207< 0,642> 0,270) 
yang berarti Ho ditolak Ha diterima. Ini berarti bahwa semakin baik 
pendidikan nilai-nilai kewirausahaan maka minat siswa berwirausaha 
semakin tinggi. 
2. Besarnya koefisien determinasi dari pengaruh pendidikan nilai-nilai 
kewirausahaan terhadap minat siswa berwirausaha sebesar 0,412 yang 
menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan nilai-nilai kewirausahaan 
terhadap minat siswa berwirausaha jurusan tata busana SMK 3 Pekanbaru 
adalah sebesar 41,2% sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, latar belakang 
pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lain 
sebagainya.  
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B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait penelitian 
tentang pengaruh pendidikan nilai-nilai kewirausahaan terhadap minat siswa 
berwirausaha jurusan tata busana SMK 3 Pekanbaru antara lain: 
1. Bagi kepala sekolah, diharapkan untuk mengakomodir tersedianya fasilitas-
fasilitas pembelajaran seperti buku-buku penunjang yang lebih menarik 
baik dari segi penampilan maupun isi yang ditulis dalam bahasa-bahasa 
remaja, ataupun buku yang berkaitan tentang wirausaha muda yang sukses 
agar siswa nilai-nilai kewirausahaan meningkat sehingga minat 
berwirausaha siswa semakin meningkat. 
2. Saran bagi guru mata pelajaran kewirausahaan agar guru lebih interaktif 
dan komunikatif dengan di dalam kelas agar tertanam pada dalam diri 
siswa nilai-nilai kewirausahaan agar siswa terdorong untuk berwirausaha.  
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menindak lanjuti penelitian ini 
diharapkan meneliti faktor lain dalam mempengaruhi minat berwirausaha 
karena pada penelitian ini hanya fokus pendidikan nilai-nilai 
kewirausahaan. 
 
 
 
 
 
